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Постановка проблеми в загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими практичними завдання-
ми. Глобалізаційні процеси початку ХХІ століття обумо-
вили формування суспільства нового типу, яке прийня-
то називати інформаційним [1, 2]. Рушійною силою 
глобалізаційних процесів при цьому в основному ви-
ступає галузь інформаційної індустрії, яка розвивається 
на базі інформаційних технологій (ІТ).  
Так сучасні ІТ відкрили нові можливості для викори-
стання інформаційних ресурсів різного цільового приз-
начення в інтересах людини й суспільства зокрема, та 
держави в цілому. Тому ІТ, продуктом яких є інформа-
ційні ресурси, є дієвим каталізатором процесів, що 
відбуваються в усіх без винятку сферах діяльності суспі-
льства та держави. При цьому особливо важлива роль 
ІТ відводиться в безпекових сферах, наприклад, інфор-
маційній, економічній, технологічній, воєнній, техно-
генній, екологічній та ін.  
В умовах катастрофічного погіршення екологічної 
безпеки в світі та в Україні зокрема, нині на перший 
план виходять ті ІТ, які використовуються або можуть 
бути потенційно використані для геофізичного моніто-
рингу небезпечних геофізичних явищ природного та 
інколи, як виняток, й техногенного походження. Отже, 
зважаючи на зазначене на сучасному етапі розвитку 
науки і техніки виникає нагальна потреба перегляду 
ролі та місця ІТ з подальшим уточненням їх сутності та 
змісту в інтересах створення дієвих моделей систем 
геофізичного моніторингу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій [3–24] 
та ін. за темою дослідження показав, що вивченню ролі 
та місця ІТ приділяється значна увага академічної спі-
льноти. При цьому їх сутність та зміст розкриваються й 
на рівні міжнародних стандартів та нормативно-
правових документів, наприклад [25] та [26] відповід-
но.  
Характерною спільною рисою зазначених дослі-
джень є те, що й досі відсутнє єдине бачення на роль та 
місце ІТ. Причиною тому, як випливає з аналізу [3–24], 
є дефініційна неузгодженість. Кожен автор, трактує 
поняття ІТ в аспекті власної системи світогляду, прикла-
дної галузі застосування ІТ та ряду інших зовнішніх та 
внутрішніх факторів.  
З метою вирішення виявлених протиріч в 2015 р. 
було введено міжнародний стандарт серії ISO/IEC 38500 
[25], який виступив дієвим підґрунтям для єдиного 
розуміння сутності та змісту ІТ. Поряд з тим його вико-
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сфери в рамках якої створюються ІТ, а також його вимо-
ги потребують узгодження з чинними нормативними та 
нормативно-правовими актами тієї держави, в якій 
вони розвиваються. Зокрема для України одним з таких 
документів виступає Національна програма інформати-
зації [26]. Таким чином, невирішеною частиною загаль-
ної проблеми побудови прогресивних ІТ в інтересах 
забезпечення безпеки держави в її визначальних сфе-
рах є системний аналіз їх ролі та місця, сутності та зміс-
ту на сучасному етапі розвитку науки і техніки, що є 
метою статті.  
Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. Ґрунтовний системний аналіз, методологію якого 
пропонується використати для досягнення поставленої 
мети, передбачає: по-перше, встановлення та аналіз 
першопричин виникнення та змінювання власне самої 
категорії “інформаційна технологія” в авторському її 
розумінні – для встановлення її сутності та змісту; по-
друге, визначення ролі та місця ІТ на сучасному етапі.  
Визначення сутності та змісту інформаційної тех-
нології. Виходячи з аналізу [3–24] можна стверджувати, 
що на формування сутності та змісту ІТ на сучасному 
етапі її становлення впливає тріада, базис якої стано-
вить суспільство, наука і техніка (рис. 1).  
 
Рис. 1. Базова тріада, що становить сутність та зміст ІТ на сучасному етапі  
Зроблене вище припущення ґрунтується на тому, 
що з одного боку – інформаційна криза суспільства, як 
зазначає Д. Мартін, яка обумовлена протиріччям між 
накопиченим у світі суттєвим інформаційним потенціа-
лом і неможливістю його використати внаслідок приро-
дних та штучних (соціально-економічних, політичних, 
технічних) обмежень можливостей пошуку, одержання, 
сприйняття, зберігання, оброблення, фільтрації та пе-
редачі інформації. З іншого боку – вплив науки, і в 
першу чергу – кібернетики Н. Вінера [10, 11], теорії 
інформації і зв’язку К. Шеннона [9], теорії систем Л. фон 
Берталанфі, розвиток обчислювальної техніки – перші 
універсальні електронні обчислювальні машини 
(ЕОМ) ENIAC, EDVAC, що побудовані на принципах Д. фон 
Неймана (1946 - 51 рр.), а також створення розвиненої 
мережі телекомунікацій – ARPANET (1969 р.) та Internet 
(1983 р.). Таким чином, приведена вище історична 
ретроспектива дозволила встановити, що головними 
факторами суспільних перетворень на кожному з етапів 
ставали інформаційні процеси, виробництво обчислю-
вальної техніки та використання інформації. Як наслі-
док, відбуваються зміни в концепції розвитку світової 
економіки, де ключову роль починає відігравати сфера 
інформаційних послуг, а матеріально-технологічна 
індустрія поступається місцем індустрії інформаційній. 
Тому, мабуть природно, що вперше категорія “інфор-
маційна технологія” уживалася в соціально-
економічних літературних джерелах, а саме у 1958 р. в 
статті професорів Стенфордського університету 
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зокрема зазначено, що “The new technology does not yet 
have a single established name. We shall call it information 
technology.” [3]. 
Для аналізу понятійно-категорійного апарату скори-
стаємось методом декомпозиції і проведемо аналіз 
дефініції самої категорії. Оскільки дефідент складається 
з двох компонентів, дослідимо їх етимологію і семанти-
ку. Дослідимо спочатку сутність та зміст категорії “тех-
нологія”, а потім її уточнюючу ознаку – “інформаційна”. 
Термін “технологія” (з грец. τeχνη – майстерність, 
техніка; λογος – слово, наука) запровадив у 1772 р. 
німецький вчений, професор Геттінгенського універси-
тету Й. Ф. Бекман [4]. Систематизувавши інші більш 
поширеніші погляди на тлумачення даної категорії, 
подамо їх у вигляді табл. 1.  
Таблиця 1 
Сутність та зміст категорії “технологія” Джерело 
“Огляд винаходів, їхнього розвитку та успіхів у мистецтвах і ремеслах може називатися історією технічних мис-
тецтв; технологія, яка пояснює в цілому, методично і точно всі види праці з їхніми наслідками й причинами, являє 
собою набагато більше”. 
Й. Ф. Бекман [4] 
“Технологія – сукупність прийомів і способів одержання, обробки або переробки (зміни стану, властивостей, 
форми) сировини, матеріалів, напівфабрикатів чи виробів у різних галузях промисловості, в будівництві тощо; 
наукова дисципліна, що розробляє і вдосконалює ці прийоми і способи”.
Українська радянська 
енциклопедія [5]. 
“1. Сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виробництва чого-
небудь.  
2. Навчальний предмет, що викладає ці знання, відомості.  





“Під технологією я розумію використання наукового знання для визначення способів виготовлення речей у відтвореній 
манері. Технологія є ресурсним потенціалом розвитку суспільства, який представляє різні варіанти соціальних змін”. М. Кастельс [7]. 
“У широкому сенсі під технологією розуміють науку про закони виробництва матеріальних благ, вкладаючи в неї 
три основні частини: ідеологію, тобто принципи виробництва; знаряддя праці, тобто верстати, машини, агрегати; 
кадри, які володіють професійними навичками. Ці складові називають інформаційною, інструментальною і соціа-
льною. Для конкретного виробництва технологію розуміють у вузькому сенсі як сукупність прийомів і методів, що 
визначають послідовність дій для реалізації виробничого процесу”.
Б. Совєтов [8]. 
 
Аналіз приведених вище (див. табл. 1) та ін. тлума-
чень категорії “технологія” дозволяє зробити висновок 
про їх схожість і несуперечливість одне одному. Уза-
гальнивши їх сутність відповідно до змісту, виділимо 
основні характерні риси та властивості даної категорії: 
по-перше, технологія – це процес досягнення постав-
леної мети, одержання продукції; по-друге, техноло-
гія – це сукупність знань про способи та інструменти 
виробництва, наукова дисципліна, що їх розробляє та 
вдосконалює; по-третє, технологія володіє такими ос-
новними властивостями та ознаками, як оптималь-
ність, ефективність, алгоритмічність тощо.  
Аналіз дефініції “інформаційна” показує, що її осно-
ву становить категорія “інформація”. Для додержання 
коректності при дослідженні категорії “інформація” слід 
зауважити, що розвиток науки і техніки за останні сім-
десят років характеризується розповсюдженням саме 
інформаційного підходу. Ядром такого підходу власне і 
виступає “інформація”. Не зважаючи на зазначене, дана 
категорія і на сьогодні є тим феноменом, який потребує 
всебічного аналізу та вивчення.  
Як відомо з [9], К. Шеннон в рамках створеної ним 
теорії інформації опираючись на праці Г. Найквіста та 
Р. Хартлі основоположною категорією вважав саме 
інформацію. Узагальнивши праці відомих вчених, таких 
як Р. Клаузіуса, Л. Больцмана, К. Шеннона, Е. Вебера, 
Г. Фехнера та ін. видатних вчених, у тому числі й сучас-
них, які оперували категорією “інформація” в табл. 2 
для узагальнення приведемо лише найвідоміші тлума-
чення. При цьому також врахуємо і діючу національну 
нормативно-правову базу [18, 19].  
Узагальнюючи зазначене вище (див. табл. 2), та ін. 
відомі дослідження у зазначеній царині тлумачення 
категорії “інформація”, можна зробити висновки: по-
перше, інформація є загальнонауковою філософською 
категорією і на сьогодні є об’єктивною реальністю ра-
зом із такими фундаментальними поняттями як мате-
рія та енергія; по-друге, інформація нині є мірою відо-
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рмація є способом опису взаємодії отримувача з ото-
чуючим середовищем; по-четверте, інформація є хара-
ктеристикою співвідношення між повідомленням і його 
користувачем. 
Таблиця 2 
Сутність та зміст категорії “інформація” Джерело
Значення інформації і методика її вимірювання та передачі складає цілий предмет вивчення для інженера, фізіо-
лога, психолога і соціолога. Інформація є інформація, а не матерія чи енергія [10]. 
Інформація – це позначення змісту, який черпається нами із зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до 
нього і приведення у відповідальність з ним нашого мислення [11]. 
Н. Вінер [10,11] 
Сутність феномена інформації зводиться до різноманіття матеріального світу, а кількість інформації відображає 
міру різноманіття. У. Ешбі [12] 
Інформація в загальному її розумінні представляє собою міру неоднорідності розподілу матерії та енергії у прос-
торі і часу, міру змін, якими супроводжуються всі процеси, що протікають у світі. В. Глушков [13] 
Інформація, з позицій теорії відображення, може бути подана як відбите різноманіття, а саме різноманіття, яке 
один об’єкт містить про інший об’єкт. А. Урсул [14] 
Інформація представляє собою загальну фундаментальну властивість реальності, яке проявляється в тому, що 
окремі фрагменти реальності по різному проявляють себе у просторі та часу, тобто володіють властивістю відмін-
ності. Сукупність цих відмінностей і є інформація. 
К. Колін [15] 
Під інформацією розуміють відомості про будь-яку подію або предмет, що поступають до отримувача зовні в 
результаті його взаємодії з оточуючим середовищем.
Е.  Гойхман, Ю. Лосєв 
[16]
Інформація є характеристика не повідомлення, а співвідношення між повідомленням та його користувачем.  
Інформація є не матеріальна сутність, а спосіб опису взаємодії. В. Тростніков [17] 
Інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в суспільс-
тві, державі та навколишньому природному середовищі. 
Закон України
“Про інформацію” [18]
Інформація – відомості про суб'єкти, об'єкти, явища та процеси. ДСТУ 2226-93 [19]
 
Отже, авторський підхід до виникнення інформації у сучасному її розумінні на прикладі системи геофізичного 
моніторингу можна подати у вигляді схеми (рис. 2).  
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На рис. 2 сутність зародження інформації в системі 
геофізичного моніторингу подано як процес взаємодії 
двох абонентів, що здійснюється через канал зв’язку: 
передавача і приймача, де індикатором інформації 
виступає зміна стану приймача, як реакція на вплив 
різноманіття через канал зв’язку.  
Таким чином, комплексуючи складові категорії “ін-
формаційна технологія”, ґрунтовний аналіз яких приве-
дено вище, виділимо їх спільні характерні риси. При 
цьому, зауважимо, що звичайне тривіальне поєднання 
елементів “технологія” та “інформація”, а також фор-
мальні аналогії матеріально-виробничої технології з 
інформаційною, дійсно відображають одну спільну 
основу – це процес, що спрямований на досягнення 
поставленої мети. Такою метою, як правило, є перероб-
лення відповідного ресурсу в заданий продукт (рис. 3).  
 
Рис. 3. Аналогія між матеріально-виробничою технологією та інформаційною технологією 
 
Як видно з рис. 3 проста аналогія, як науковий метод дослідження, при встановленні сутності та змісту категорії 
“інформаційна технологія” є неприйнятним. Тому опираючись на методи системології [2] та комплексуючи різні 
відомі підходи до визначення досліджуваної категорії в табл. 3 приведемо тлумачення її сутності та змісту на су-
часному етапі.  
Таблиця 3 
Сутність та зміст категорії “інформаційна технологія” Джерело  
ІТ складається із кількох взаємозв’язаних частин. Перша включає методи оброблення великих обсягів інформації 
за допомогою швидкісних комп’ютерів. Друга зосереджується навколо використання статистичних та математич-
них методів вирішення проблем прийняття рішень і представлена методами математичного програмування та 
дослідження операцій. Третя - комп’ютерне моделювання штучного інтелекту. 
Г. Лівітт,  
Т. Уіслер 
[3] 
ІТ – процеси, де основною перетворюваною продукцією є інформація. В. Глушков [20]
ІТ – це поданий в проектній формі концентрований вираз наукових знань та практичного досвіду, що дозволяє 
раціонально організувати той чи інший інформаційний процес, який достатньо часто повторюється. При цьому 
досягається економія затрат праці, енергії або матеріальних ресурсів необхідних для реалізації даного процесу.
К. Колін 
[21] 
“ІТ – сукупність процесів, що використовує засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформа-
ції для отримання інформаційного продукту (інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища). 
ІТ повинна давати можливість оцінити вплив рішень, які приймаються, на підвищення ефективності процесів, які 
вона обслуговує. Основною метою ІТ є повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів”.
О. Томашевський 
[22] 
ІТ – сукупність впроваджуваних в системи організаційного управління принципово нових засобів і методів оброб-
ки даних, що поєднуються в цілісні технологічні системи та забезпечують цілеспрямоване створення, передачу, 
збереження та відображення інформаційного продукту (даних, ідей, знань) з найменшими затратами у відповід-




ІТ – ресурси, що використовуються для збору, обробки, зберігання та розповсюдження інформації. ISO/IEC 38500: 2015 [25]
“ІТ – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної 
техніки, що забезпечують високу швидкість оброблення даних, швидкий пошук інформації, розосередження 
даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування”.
Закон України Про 
Національну програму 
інформатизації [26]
ІТ – технологічний процес, предметом перероблення й результатом якого є інформація. ДСТУ 2226-93 [19]
 
Таким чином, як показано в табл. 3 поняття ІТ до-
сить багатогранне, тому за зовнішнім різноманіттям 
підходів до його визначення проглядаються такі основ-
ні смислові домінанти. Перша – це мета, результат 
технологічного процесу – одержання інформації для 
своєчасного задоволення інформаційних потреб корис-
тувача, забезпечення можливості прийняття оптима-
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ку, – підвищення ефективності системи-замовника 
інформаційного продукту. Друга домінанта – це процес 
організації досягнення мети. З одного боку – сукупність 
впроваджених засобів і методів збору, зберігання, 
оброблення та передачі інформації, даних (дані –
 предмет технологічного процесу), з іншого –
 “концентрований вираз наукових знань та практичного 
досвіду” [21]. Третя домінанта визначає принцип оп-
тимальності як гармонійного поєднання оптимізації 
технологічного процесу і мінімізації витрат на створен-
ня нової інформаційної технології.  
Отже, в результаті проведеного аналізу та з ураху-
ванням наведених визначень поняття “інформаційна 
технологія”, на сучасному етапі розвитку науки і техніки 
пропонується таке її тлумачення: 
Інформаційна технологія – це цілеспрямований оп-
тимальний технологічний процес збирання, зберігання, 
оброблення, відображення, передачі та розповсюдження 
інформації за допомогою сучасних програмно-технічних 
засобів на основі наукових методів та практичного 
досвіду.  
Визначення ролі та місця ІТ (на прикладі сучасних си-
стем геофізичного моніторингу). Сучасну систему мо-
ніторингу (за концепцією Ю. Ізраеля) можна розглядати 
як інформаційно-управляючу систему, що забезпечує 
розв’язування таких основних задач: спостереження за 
станом довкілля та факторами впливу, оцінювання та 
аналіз фактичного стану довкілля, прогнозування небе-
зпечних явищ і катастроф та управління – своєчасної 
підготовки наукової інформації та обґрунтування реко-
мендацій щодо прийняття ефективних рішень. Центра-
льне місце в цій системі відведено саме інформаційним 
технологіям, як процесу збирання, зберігання, оброб-
лення, відображення, передачі та розповсюдження 
геофізичної інформації.  
Відомі світові проекти систем моніторингу небезпе-
чних геофізичних явищ (Глобальна система моніторин-
гу навколишнього середовища – GEMS, Глобальна 
система систем спостереження Землі – GEOSS, Система 
попередження про катастрофи та стихійні лиха –
 Sentinel Asia, “Міжнародна Хартія “Space and Major 
Disasters” та ін.) представляють собою великі багатоко-
мпонентні комплекси, які поєднують в собі космічні, 
аерокосмічні та наземні засоби моніторингу. Проведе-
ний аналіз відкритих джерел інформації дозволив вста-
новити особливості таких систем, їх переваги та недолі-
ки. Узагальнивши результати аналізу, можна зауважи-
ти, що існуючі системи геофізичного моніторингу спря-
мовані в першу чергу на спостереження та оцінювання 
фактичного стану довкілля, констатації факту і повідом-
лення про виникнення конкретного природного явища. 
Задачі прогнозування зародження небезпечних геофі-
зичних процесів, підготовки достовірної інформації та 
своєчасного попередження про можливість виникнен-
ня катастрофи практично не виконуються. Найбільш 
вагомою проблемою є короткостроковий та оператив-
ний прогноз з точним визначенням дати, часу та місця 
катастрофічного явища.  
Таким чином, в умовах погіршення екологічної без-
пеки зростає актуальність моніторингу небезпечних 
природних та антропогенних явищ і виникає гостра 
необхідність в забезпеченні саме задач достовірного 
прогнозування та ефективного управління, що суттєво 
підвищує роль ІТ для аналізу та синтезу моделей систем 
геофізичного моніторингу. 
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У статті показано, що на сучасному етапі розви-
тку науки і техніки роль та місце, сутність та зміст ІТ 
суттєво залежать від галузі її практичного застосування. 
Поряд з тим ІТ нині розглядається як складова самос-
тійної фундаментальної науки, що має свій власний 
науково-категорійний апарат. У статті доведено, що ІТ, 
як наукова галузь, спирається на фундаментальні по-
ложення теорії кібернетики, теорії інформації, теорії 
систем та прикладної математики та інших супутніх їм 
теорій. Саме тому, як випливає з одержаних результа-
тів, ІТ є також і смисловою системною категорією, що 
відображає такі домінанти як мета, процес і оптималь-
ність. Одержані результати виступають підґрунтям для 
розроблення нових моделей систем геофізичного моні-
торингу, основу яких становлять сучасні ІТ.  
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